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Resumo: O texto que se apresenta constitui um resumo documentado de al-
gumas ideias-chave sobre o tratamento do tema Propriedades e Crite´rios na
educac¸a˜o pre´-escolar. O artigo, ale´m de poder ser lido por investigadores liga-
dos a esta a´rea, foi escrito de forma a constituir um documento de apoio para
os profissionais que esta˜o “no terreno” (educadores, auxiliares, entre outros) e
uma fonte de consulta para pais, encarregados de educac¸a˜o e todos aqueles que
se interessam por crianc¸as (no fundo, praticamente todos no´s). Os assuntos tra-
tados, ale´m de incidirem sobre ideias basilares como a oralidade infantil, a iden-
tificac¸a˜o de propriedades e o estabelecimento de crite´rios, estendem-se a` ana´lise
de tarefas dida´ticas t´ıpicas como agrupamentos, associac¸o˜es, correspondeˆncias,
identificac¸a˜o do intruso, observa e fala, etc. O texto e´ fundamentado em diver-
sos estudos cient´ıficos e inclui o contributo, igualmente importante, de inu´meros
educadores que partilharam o seu olhar e a sua experieˆncia. Sendo assim, ale´m
da abordagem teo´rica, sa˜o apresentados bastantes exemplos pra´ticos e alguma
multime´dia.
Palavras-chave: Propriedades de objetos, crite´rios, agrupamentos, associac¸o˜es,
correspondeˆncias, identificac¸a˜o do intruso, matema´tica, pre´-escolar, oralidade,
cognic¸a˜o infantil.
1 Introduc¸a˜o
Talvez a melhor forma de iniciar este texto dedicado ao tema Propriedades e
Crite´rios na Educac¸a˜o Pre´-Escolar seja uma citac¸a˜o do Psico´logo Jerome Bru-
ner (1915-):
Proficiency in oral language provides children with a vital tool for thought. Without fluent
and structured oral language, children will find it very dificult to think [4].
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Esta afirmac¸a˜o traduz uma ideia que e´ quase do foro do senso comum: quanto
melhor uma pessoa fala e se exprime, melhor pensa e argumenta. Uma pessoa,
crianc¸a ou adulta, que apenas se exprime por monoss´ılabos, tendencialmente
pensa pior. Em oposic¸a˜o, uma pessoa com desenvoltura quanto a` sua capaci-
dade de expressa˜o e de argumentac¸a˜o, e que seja conhecedora de um vocabula´rio
rico, entre outros aspetos, normalmente pensa melhor. Este pilar fundamental
ja´ foi alvo de uma vasta ana´lise cient´ıfica que o suporta. Muitos estudos sobre
a relac¸a˜o entre experieˆncias que promovem a oralidade no pre´-escolar e a abor-
dagem da leitura e da escrita em anos posteriores revelaram a importaˆncia vital
dessas mesmas experieˆncias (ver por exemplo [8]). Mas, e´ algo mais basilar do
que a leitura e escrita: esta´ em causa o desenvolvimento do pro´prio pensamento
[3]. Alguns investigadores defendem mesmo que a linguagem pode ter um papel
importante na concec¸a˜o do mundo, dos nu´meros, de aspetos espaciais, de aspe-
tos culturais, entre outros. Ou seja, levantam questo˜es muito para la´ da simples
utilizac¸a˜o da linguagem como sistema de mapeamento humano ao servic¸o da
comunicac¸a˜o. Segundo esta corrente, a l´ıngua utilizada pelos diferentes povos,
na medida em que tem influeˆncia na sua expressa˜o e forma de pensar e´, por
si so´, um fator importante a considerar quando se estudam aspetos cognitivos,
culturais, de concec¸a˜o do mundo, etc.
Para este artigo, interessa frisar com toda a forc¸a o que talvez seja a regra
nu´mero um dos educadores de infaˆncia:
Quando se concebe uma atividade para o pre´-escolar deve-se,
em primeir´ıssimo lugar, pensar no dia´logo e no tipo de questo˜es
orais que esta vai proporcionar.
O simples facto do educador pensar nestes termos ja´ o ajuda a ter um guia˜o
para a tarefa, a estabelecer os seus objetivos e a pensar no que pretende dessa
tarefa. Todas as atividades apresentadas ao longo deste artigo teˆm por base
este princ´ıpio norteador. Todas elas teˆm a si associadas questo˜es a colocar a`s
crianc¸as e certo tipo de vocabula´rio a estimular.
Este aspeto pode e deve ser acompanhado por todo um leque de questo˜es moto-
ras important´ıssimas no pre´-escolar, nomeadamente o desenho e o trac¸o. Ainda
assim, ha´ estudos chamando a atenc¸a˜o para o papel da oralidade levada em
simultaˆneo com a feitura de desenhos [7]. Este tipo de atividade e´ altamente
promotora do desenvolvimento cognitivo infantil.
Segundo a empresa de pesquisa de marketing Nielsen Corporation, as crianc¸as
veˆem televisa˜o, em me´dia, 21-23 horas por semana (sem contar com v´ıdeos). E´
claro que nem toda a televisa˜o e´ ma´ e ha´ muita aprendizagem realizada neste
tempo. Mas na˜o e´ uma atividade virada para a promoc¸a˜o da oralidade e da
capacidade argumentativa. As crianc¸as devem variar contextos (para adquirir
vocabula´rio) e devem interagir de forma rica e expressiva com adultos e com
outras crianc¸as.
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2 Os primeiros contactos
Provavelmente o primeiro contacto com a tema´tica Propriedades e Crite´rios da
vida das crianc¸as relaciona-se com o triplo Tamanho-Cor-Posic¸a˜o. Embora por
volta dos dezoito meses as crianc¸as ja´ consigam diferenciar substantivos de adje-
tivos [9], o domı´nio lo´gico e lingu´ıstico de termos relacionados com esta trilogia
ba´sica demora algum tempo. Ale´m disso, as treˆs tema´ticas tambe´m apresentam
diferenc¸as a assinalar.
2.1 Cor
Desde cedo, sensivelmente aos dois anos de idade, as crianc¸as parecem compreen-
der que os termos relacionados com a cor constituem uma categoria semaˆntica.
Isso verifica-se com a interessante observac¸a˜o de que as crianc¸as costumam res-
ponder a` pergunta “De que cor e´ isto?” com um termo de cor, ainda que
eventualmente errado. E isso na˜o se verifica com todas as categorias [2, 11]. O
facto e´ relevante, uma vez que aponta para a ideia de que uma categoria simples
como a cor pode ser pre´via aos seus termos exatos.
Duas ideias dida´ticas fundamentais devem ser tidas em conta. A primeira pode
ser explicada da seguinte forma: a aprendizagem inicial de uma cor como o
vermelho na˜o deve ser feita com um gato vermelho. Isto porque vermelho na˜o
e´ cor que se associe a um gato. E´ muito mais inteligente utilizar um mo-
rango, uma vez que os morangos sa˜o vermelhos. Em s´ıntese, deve tentar-se
utilizar objetos do universo infantil fortemente associados a`s diversas cores. A
Figura 1 e´ ilustrativa do que se pretende dizer1.
Figura 1: Objetos fortemente associados a cores espec´ıficas.
A segunda ideia diz respeito a` forma como se ensina. Alguns estudos reve-
lam que o ensino por contraste pode ser consideravelmente mais eficaz do que
o expl´ıcito. Quando se diz “Este morango e´ vermelho”, na˜o se esta´ de forma
1A mu´sica da Rua Se´samo Eat Your Colors reflete exatamente a mesma ideia. Veja-se o
link: http://youtu.be/tngqLhW-hcY.
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alguma a frisar a categoria em causa. Em vez disso, imagine-se que a crianc¸a ja´
conhece alguns termos e, em particular, que o Sol e´ amarelo. Uma frase como
“Este morango na˜o e´ amarelo como o Sol; este morango e´ vermelho” foca pri-
meiro na categoria pretendida e so´ depois transmite o termo. Com requinte, o
contraste pode ser feito tentando acertar em erros comuns (por exemplo, roxo
em oposic¸a˜o ao vermelho) – “Esta uva na˜o e´ vermelha como um morango; esta
uva e´ roxa.” – este tipo de cuidado dida´tico e´ transversal a outras tema´ticas
[1, 5].
2.2 Tamanho
Quanto ao tamanho, ainda antes das cores, as crianc¸as costumam ser capazes
de diferenciar objetos grandes e pequenos (“E´ a bolinha pequenina!”). Va´rios
motivos podem ser apontados para justificar este facto. Por um lado, o tamanho
esta´ relacionado na˜o so´ com o aspeto visual, mas tambe´m com o manipula´vel
e espacial. As crianc¸as sentem a diferenc¸a entre pegar com as ma˜os em coisas
pequenas ou em coisas grandes. Ale´m disso, o tamanho com que as coisas en-
tram no nosso campo de visa˜o esta´ relacionado com a perspetiva e com o facto
de estarem longe ou de estarem perto. Todos estes fatores na˜o aparecem na cor.
Um segundo aspeto diferenciador e´ a questa˜o relacional e lingu´ıstica [6, 12]. No´s
perguntamos a`s crianc¸as “De que cor e´ isto?”, em relac¸a˜o a` cor, e “Qual e´ o
maior?”, em relac¸a˜o ao tamanho. Se repararmos, a segunda pergunta aponta
para o aspeto relacional da categoria tamanho (Grande em relac¸a˜o a queˆ?).
Alia´s, as crianc¸as so´ compreendem a globalidade dos aspetos relacionais muito
mais tarde. Se um pa´ssaro for rotulado de “grande”, torna-se dif´ıcil a mudanc¸a
do ro´tulo quando este aparece misturado com outros objetos muito maiores do
que ele. Esta simultaneidade e possibilidade de uma coisa poder ser grande
ou pequena, dependendo do contexto, apresenta uma dificuldade acrescida para
crianc¸as muito pequenas. E´ por estas razo˜es que as catogorias cor e tamanho
apresentam diferenc¸as na ana´lise cient´ıfica, associando-se a processos cognitivos
infantis diferentes.
2.3 Posic¸a˜o
A posic¸a˜o dos objetos e´ um aspeto importante no aˆmbito da cognic¸a˜o infantil,
estando relacionada com a lateralizac¸a˜o, com aspetos espaciais, entre outros.
A sua ana´lise exaustiva escapa um pouco ao propo´sito principal deste artigo.
Ainda assim, faremos observac¸o˜es simples relativas aos primeiros passos (3 anos
de idade). Quanto a` posic¸a˜o de objetos, existe a ideia sustentada de que os
adultos sa˜o muito mais egoceˆntricos do que as crianc¸as [15]. Quer isto dizer
que os adultos olham para os objetos com imediata preocupac¸a˜o com aspetos
posicionais como esquerda/direita, cima/baixo, etc. Tudo isto em relac¸a˜o a`
sua pessoa. O “Eu” e´ a refereˆncia posicional do adulto. As crianc¸as sa˜o mais
desprendidas, sendo muito flex´ıveis no que diz respeito a imagens invertidas,
inclinadas, etc. Para as crianc¸as, uma imagem de pernas para o ar ou um perfil
espelhado pode na˜o fazer confusa˜o alguma. Consequentemente, as primeiras
conversas sobre posic¸o˜es de objetos devem ser ligadas a ac¸o˜es concretas como,
por exemplo: “Este esta´ a danc¸ar e o outro esta´ sentado” ou “Estes amigos
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esta˜o a olhar um para o outro e estes esta˜o de costas voltadas”.
Um procedimento bastante adequado para as primeiras abordagens consiste em
apresentar objetos iguais em tudo, exceto numa categoria. Isso vai ao encontro
de uma ideia dida´tica fundamental que consiste em “na˜o causar ru´ıdo”. Nas
primeiras vezes que se tenta ensinar algo a uma crianc¸a pequena deve encontrar-
-se uma maneira de focar a atenc¸a˜o no aspeto essencial e em nada mais. Esta
forma simples permite mais facilmente a` crianc¸a perceber a categoria em que
estamos interessados. Um exemplo t´ıpico pode ser visto na Figura 2 (Manual de
atividades para o pre´-escolar do ensino de Singapura [10]). Como de costume, a
crianc¸a e´ convidada a falar muito e a explicar-se. Por vezes, o educador aponta
e pergunta: “Estas conchas sa˜o mesmo iguais ou sa˜o diferentes? Porqueˆ?”.
Repare-se que este u´ltimo “Porqueˆ?” so´ deve ser feito em relac¸a˜o a objetos
diferentes em alguma coisa, para puxar por uma explicac¸a˜o oral da crianc¸a.
Em relac¸a˜o a objetos totalmente iguais na˜o ha´ grande coisa para explicar. A
conversa em relac¸a˜o aos golfinhos e´ bem mais sofisticada, uma vez que sa˜o
iguais em tudo estando apenas em posic¸o˜es diferentes; talvez algo do tipo “O
rabo deste esta´ para um lado e o rabo do outro esta´ para o outro”2.
Figura 2: Observa e fala.
O exemplo da Figura 3, uma tarefa de correspondeˆncia, esta´ totalmente relaci-
onado com a primeira abordagem do triplo Tamanho-Cor-Posic¸a˜o [10]. Ale´m
da habitual conversa sobre animais e correspondeˆncias, em que a crianc¸a devera´
utilizar o dedo indicador (eventualmente um la´pis, dependendo do seu desenvol-
vimento motor a` data), o educador deve pedir algo mais. Por exemplo, “Esses
sa˜o coelhos. Esta´ certo. Mas sa˜o mesmo iguais ou ha´ alguma diferenc¸a?”. O
assunto mais desafiador e´, sem du´vida, o caso dos ursos, uma vez que se prende
com a posic¸a˜o; a ideia sera´ levar a conversa para o facto de os ursos serem os
u´nicos que olham um para o outro (ideia de ligar o aspeto posicional a uma
ac¸a˜o).
2Mais um magnifico exemplo retirado da se´rie Rua Se´samo relativo a esta tema´tica, dis-
pon´ıvel em: http://youtu.be/SRldYzvSDKE.
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Figura 3: Corresponde, mas fala.
A ideia de posic¸a˜o-ac¸a˜o e´ magnificamente tratada no exemplo da Figura 4 [10].
Ha´ ursos deitados, sentados, com brac¸os cruzados, a segurar em flores, a danc¸ar,
etc. Naturalmente que deve ser essa a conversa a seguir, uma vez que essas
posturas sa˜o as causadoras de posic¸o˜es diferentes.
Figura 4: Por que esta˜o em posic¸o˜es diferentes? Esta˜o a fazer o queˆ?
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3 Propriedades dos objetos e atividades t´ıpicas
relacionadas
Algumas das tarefas mais simples que se podem conceber associam-se a pergun-
tas do tipo “De que cor e´ este carrinho?” ou “Estes dois bonecos sa˜o iguais ou
sa˜o diferentes?”. Sa˜o baseadas na mera identificac¸a˜o de propriedades. Associ-
ada a essas identificac¸o˜es ha´ uma se´rie de atividades mais ou menos sofisticadas
de que falaremos no pro´ximo para´grafo. Uma ideia distinta relaciona-se com o
crite´rio escolhido. Imagine-se que se pede a uma crianc¸a para que separe brin-
quedos conforme tenham rodas ou na˜o. Nesse caso, quem estabelece o crite´rio e´
o educador (ter ou na˜o rodas) e a crianc¸a executa a tarefa segundo um crite´rio
que lhe e´ imposto. Um cena´rio completamente diferente seria o caso em que
a crianc¸a entrava na sala e via os brinquedos ja´ separados, seguindo-se a per-
gunta do educador “Por que esta˜o separados assim?”. Nesse caso, e´ solicitada
a identificac¸a˜o de um crite´rio e na˜o a mera constatac¸a˜o de uma propriedade.
Ainda diferente seria o caso em que a crianc¸a estabelece o crite´rio, separa e
explica ao educador. As diferenc¸as destes casos sa˜o a “alma” deste tema e,
obviamente, na˜o teˆm todas o mesmo grau de dificuldade.
Conve´m distinguir tema de tipo de atividade. Este artigo aborda o tema Pro-
priedades e Crite´rios, um dos grandes temas do ensino da matema´tica no pre´-
-escolar, a par de outros como A Primeira Dezena, Forma, Espac¸o, Padro˜es,
Medida, Separac¸o˜es, Somas e Subtrac¸o˜es ou A Ordem das Dezenas. Todos eles,
com o cuidado pro´prio, podem ser tratados em idade pre´-escolar. Ja´ os tipos de
atividade dizem respeito ao dispositivo dida´tico que se usa. Esses dispositivos
sa˜o transversais aos va´rios temas, podendo ser aplicados a todos. Um tipo de
atividade na˜o e´ um tema em si mesmo. No entanto, estes assuntos na˜o sa˜o
estanques, contendo muitas intersec¸o˜es. Isto e´ tanto assim que o tipo de ati-
vidade, por ser ta˜o comum e importante, e´ muitas vezes considerado um tema
independente por va´rios autores e nas planificac¸o˜es dos educadores. Vejamos
uma lista de 5 tipos de atividade particularmente comuns e aconselha´veis.
 Observa e Fala: Este tipo de atividade esta´ exemplificado na Figura 2.
Perante, por exemplo, uma imagem ou uma construc¸a˜o no tapete, a
crianc¸a e´ levada a dialogar com o educador, que lhe faz perguntas e conduz
a conversa.
 Correspondeˆncia: Este tipo de atividade esta´ exemplificado nas Figuras
3 e 4. Dentro da correspondeˆncia, pode haver subtilezas de construc¸a˜o.
Por exemplo, pode haver mais itens de um lado do que do outro (para
evitar a exclusa˜o de partes), pode haver bolinhas ou diviso´rias para a
questa˜o motora do trac¸o com la´pis ser melhor orientada, pode ser um
simples emparelhamento de objetos, o que constitui um caso particular de
correspondeˆncia em que os conjuntos em causa teˆm o mesmo nu´mero de
itens.
 Associac¸a˜o: Numa associac¸a˜o sa˜o apresentados um objeto isolado e um
conjunto de va´rios objetos. A ideia consiste em solicitar a` crianc¸a que
indique qual e´ o objeto do conjunto que se relaciona com o objeto isolado
e que explique por palavras suas a raza˜o da sua escolha. No exemplo da
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Figura 5, em relac¸a˜o a` primeira linha, e´ a pasta de dentes que se associa
com a escova de dentes.
Figura 5: Associac¸a˜o.
Repare-se como este exemplo esta´ bem constru´ıdo. Ale´m de cada linha
constituir uma tarefa de associac¸a˜o, o educador pode continuar a conversa
com a crianc¸a sobre a globalidade dos objetos da imagem. Por exemplo, a
casca de banana coloca-se no caixote do lixo. Tudo na imagem se associa,
promovendo o debate e a oralidade.
 Agrupamento ou Classificac¸a˜o: Num agrupamento sa˜o apresentados
va´rios itens e e´ pedido a` crianc¸a para que os separe em grupos de acordo
com algum crite´rio. Este tipo de tarefa tem sido sujeita a muito ana´lise
cient´ıfica. Conhecidas sa˜o as “questo˜es de inclusa˜o” levadas a cabo pelos
famosos investigadores Jean Piaget e Ba¨rbel Inhelder, do tipo “Ha´ mais
rosas ou mais flores?” [13]. Mesmo na idade de 5 anos, a crianc¸a e´ fa-
cilmente enganada por este tipo de questa˜o por na˜o ser imediatamente
evidente que a classe das flores inclui a das rosas. Simultaneidade de
propriedades num mesmo objeto, subjetividade de propriedades (ser pe-
queno ou grande dependendo do contexto), incluso˜es, intersec¸o˜es, etc., sa˜o
fatores que habitualmente na˜o sa˜o fa´ceis para a crianc¸a do pre´-escolar (es-
pecialmente na faixa dos 3-4 anos de idade). Interessante e´ o trabalho
da psico´loga Stephanie Thornton que defende a ideia de que, para uma
crianc¸a em idade de pre´-escolar, a tarefa de agrupar pode na˜o se basear
numa visa˜o integrada e de complementaridade de classes [14]. Considere-
-se a Figura 6. A crianc¸a e´ convidada a “fazer dois pares” de acordo com
alguma lo´gica. O crite´rio correto e´ a cor (dois azuis e dois amarelos).
Imagine-se que uma crianc¸a em idade do pre´-escolar comec¸a por consi-
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derar o par de bonecas. E´-lhe muit´ıssimo dif´ıcil voltar atra´s na medida
em que as bonecas foram agrupadas de forma independente das outras
duas pec¸as. As outras duas pec¸as deixam de fazer sentido, mas as bonecas
fazem e isso e´ o que importa.
Figura 6: Visa˜o independente versus visa˜o integrada.
Numa idade mais avanc¸ada (6-7 anos de idade) ja´ e´ comum observar a
crianc¸a a fazer experieˆncias. Paradoxalmente, pode parecer que a crianc¸a
ficou menos ha´bil, mas e´ precisamente o contra´rio – esta´ a adquirir uma
visa˜o integrada das va´rias classes. Esta dualidade, visa˜o independente
versus visa˜o integrada, e´ a explicac¸a˜o para muitos dos procedimentos in-
fantis. Algumas ideias podem ser usadas para trabalhar no pre´-escolar
a simultaneidade de propriedades, incluso˜es e intersec¸o˜es, sendo a mais
conhecida a utilizac¸a˜o do material estruturado Blocos Lo´gicos. No en-
tanto, o que na˜o deve mesmo faltar e´ trabalho importante a partir de
conjuntos que na˜o levantem este tipo de problemas. Por exemplo, o crite´-
rio subjacente a` Figura 7 e´ “animais dome´sticos versus animais selvagens”.
Todo um trabalho oral sobre este tipo de atividade e´ aconselha´vel: “Por
que e´ que os ursos na˜o vivem nas casas das pessoas?” (grandes demais,
ocupam muito espac¸o, . . . ), “Por que e´ que os leo˜es na˜o vivem nas casas
das pessoas?” (porque comiam as pessoas, . . . ), entre outras questo˜es.
Figura 7: Animais dome´sticos versus animais selvagens.
Numa fase mais avanc¸ada, ainda sem levantar a dif´ıcil questa˜o relacionada
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com incluso˜es e estruturas lo´gicas mais sofisticadas, podem ser usados con-
juntos de itens mais abertos em que os agrupamentos podem ser feitos di-
ferentemente atrave´s de crite´rios diversos. Exemplificaremos na pro´xima
secc¸a˜o. Uma u´ltima observac¸a˜o relativa ao nu´mero de conjuntos resultan-
tes de uma tarefa de agrupamento. Numa primeira fase, e´ aconselha´vel
desenvolver atividades em que o crite´rio que se possa estabelecer conduza
a` criac¸a˜o de dois conjuntos de objetos, como se exemplificou na Figura
7. Ja´ numa fase posterior, podera´ ser interessante apresentar tarefas de
agrupamento que conduzam a um maior nu´mero de conjuntos, por exem-
plo, disponibilizando imagens de meios de transporte ae´reos, terrestres e
aqua´ticos.
 Intruso: Neste tipo de tarefa sa˜o apresentados va´rios objetos ou imagens
a uma crianc¸a e o educador pergunta qual e´ o que destoa (naturalmente, a
questa˜o tem de ser feita de forma a que a crianc¸a perceba, mesmo que com
portugueˆs na˜o muito erudito, “Qual esta´ mal?” ou “Qual esta´ a mais?”).
Um intruso de resposta e raza˜o u´nicas esta´ exemplificado na Figura 8; a
crianc¸a so´ pode escolher um intruso e a u´nica raza˜o para essa escolha esta´
relacionada com a orientac¸a˜o da marca do pe´.
Figura 8: Intruso de resposta e raza˜o u´nicas.
Ha´ tambe´m intrusos de resposta u´nica, mas com va´rias explicac¸o˜es para
essa resposta. Considere-se o caso da Figura 9. Embora a resposta seja
u´nica, a crianc¸a tem mais de uma forma de a explicar (na primeira linha,
tanto podia ser o casaco como as bolinhas verdes ou o espac¸amento dos
olhos)3.
Tambe´m podem ser constru´ıdos intrusos de mu´ltiplas respostas. Nesse
caso, esta´ a estimular-se a crianc¸a para o estabelecimento de um crite´rio,
que e´ o assunto da pro´xima secc¸a˜o.
Outras atividades fundamentais como ordenac¸o˜es ou seriac¸o˜es tambe´m se relaci-
onam com este tema. No entanto, na medida em que tambe´m se relacionam com
outras tema´ticas como os termos ordinais, o seu tratamento teo´rico e´ adequado
em artigos sobre a abordagem dos nu´meros no pre´-escolar. Por esse motivo, na˜o
as tratamos neste texto4.
Chamamos a atenc¸a˜o para outro aspeto muito importante: A escolha de con-
textos deve ser o mais variada poss´ıvel, na medida em que isso proporciona ri-
queza de dia´logo e desenvolve a crianc¸a, tal como vincado na introduc¸a˜o deste
3Um exemplo em http://youtu.be/6fuNsHO8dzE.
4Ver artigo “Matema´tica na Educac¸a˜o Pre´-Escolar: A Primeira Dezena”, escrito pelos
mesmos autores e submetido para o mesmo nu´mero deste jornal.
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Figura 9: Intruso de resposta u´nica, com mais do que uma explicac¸a˜o.
artigo. Por isso, na˜o se deve utilizar apenas tema´ticas comuns como a quinta
ou a escola. Toda uma pano´plia de contextos deve ser pensada e utilizada.
Figura 10: Va´rios exemplos de contextos.
Na Figura 10, podemos ver alguns exemplos, entre centenas de contextos que
podem ser escolhidos: frutos, pec¸as de vestua´rio, clima, assuntos quotidianos,
diviso˜es da casa. O exemplo do canto inferior direito e´ interessante por relacio-
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nar a sonoridade das palavras “chape´u”, “cha´vena” e “chave”, que comec¸am com
o mesmo som; neste caso, a“colher” e´ o intruso. E´ tambe´m de frisar que muitos
educadores defendem a inclusa˜o de imagens reais nas tarefas (por oposic¸a˜o ao
desenho ou ao cartoon). Por vezes, ha´ conceitos que sa˜o descritos com maior
efica´cia por uma imagem fotogra´fica do que por um desenho (por exemplo, “dar
a ma˜o a` ma˜e” associado ao “sinal de traˆnsito verde”). Algum realismo tambe´m
e´ fundamental e importante para o desenvolvimento da crianc¸a.
A escolha de contextos, bem como a existeˆncia de estruturas lo´gicas mais so-
fisticadas, e´ o que determina a idade de aplicac¸a˜o das atividades relacionadas
com Propriedades e Crite´rios. Cores e animais da quinta e´ o´timo logo na idade
dos 3 anos, instrumentos de va´rias profisso˜es ja´ cai mais na faixa dos 4-5 anos,
estruturas lo´gicas envolvendo intersec¸o˜es e incluso˜es, 5 anos, etc. A pra´tica e
experieˆncia do educador e´ vital para esta sensibilidade mas, o que e´ certo, e´ que
este tema e´ transversal a todo o pre´-escolar.
4 Identificac¸a˜o e estabelecimento de crite´rios
O “Santo Graal” do tema Propriedades e Crite´rios consiste em conseguir com
que sejam as crianc¸as a estabelecer os crite´rios. Isso pode ser feito utilizando os
tipos de atividade expostos na secc¸a˜o anterior, mas com o cuidado de apresen-
tarem mu´ltiplas respostas poss´ıveis. Considere-se o exemplo da Figura 11.
Figura 11: Um Agrupamento, mu´ltiplos crite´rios.
O crite´rio o´bvio consiste em separar os itens por cores. No entanto, o educador
pode “insistir” com a crianc¸a: “Vamos fazer de outra forma!”. Em relac¸a˜o a
este exemplo, outros crite´rios sa˜o apelativos, tais como: “Ter ou na˜o ter rodas”,
“Ser ou na˜o ser um animal”. O educador deve ter como objetivo principal deixar
ser a crianc¸a a estabelecer e a explicar o crite´rio usado. Literalmente todos os
tipos de atividade podem ser utilizados desde que com o cuidado de terem
resposta mu´ltipla. No entanto, o que funciona melhor, a par da associac¸a˜o, e´ o
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intruso. A Figura 12 constitui um excelente exemplo.
Figura 12: Um Intruso, mu´ltiplos crite´rios.
Neste exemplo, podemos observar que todas as respostas esta˜o certas, desde que
apresentado um crite´rio em conformidade. A bola de basquetebol e´ maior do
que as outras, a de futebol e´ a u´nica que tem a cor branca, a de rugby e´ a u´nica
que na˜o e´ redonda, a laranja e´ a u´nica que se come.
Este tipo de abordagem dida´tica e´ ta˜o eficaz que costuma estar presente em
muitos conjuntos de propostas para o pre´-escolar. A famosa se´rie de televisa˜o
Sesame Street criou mesmo um sketch perio´dico e uma canc¸a˜o com rima:
One of these things is not like the others.
One of these things doesn’t belong.
Can you tell me which thing is not like the others?
Before the time I finish this song.
Num exemplo paradigma´tico que se pode ver no Youtube, a questa˜o tem mais do
que uma resposta5. E´ interessante ver em grupos de discussa˜o alguns observado-
res referir que o exemplo esta´ errado por ter essa caracter´ıstica. E´ exactamente
o contra´rio, e´ esse facto que o enriquece!
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